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　／時　　　　　　土星停留
　6時04分　　　土星（N3。45t｝と月との合
　8時　　　　　　天王星の樹衝
12時置　　　　　　金星（S7りと木星との合
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15時　2り分　　　ノく星（S55りと月との合
15時　07分　　　　木星（N1。05りと月との合
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皿一邉星と太陽
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星　座　距離　　等級
　　　　　億粁いて9，　．8十〇．7
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ヵ》　　　に　　　　 2．6　　　　十・1．4
ふたこ　〔40．0〕〔十15．0〕
う　　　　を　　　 28．4　　　　十6，0
星　廃　距離　　等級
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　　附　　　記
射手と山羊座との境界部にある
欝齢轟
P「aesepeとθcanの間
　　附　　　記
太陽の光霧中襯望不能
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＋　月　の　北　天
三亙：亟］（・9一・・）
35P・sc．〔魚座35番星〕O！l，　NO820；6，7；　ll・o「　’一；＝重星
α1）sc．〔魚座ア星〕158，　NO223；2．8，3・9；2・ク43（1921）；薄同色，青色
tTri．〔三角座イ星」E’　08，N2955；5，6・5；3・ク6
0Cet．〔鯨座オミ星〕（Mira）ff　15，　SO320；
　　　不思議な不規則攣光星で約5ケ刀は望遠鏡がないと見られないが，そのrlユ最も
　　　暗）・時は9・6等に達する・斯くして後のざっと6ケ月は肉眼ででも見え極大は5
　　　等叉は4等時によっては3等特別な時には1・7等にさへ復和し一二週間はこんな
　　　状態を維持し叉次第に極小へと降ってゆくがその模様は敏速でな）・。
　　　極大時でこの星の輻射は極小時の1・7倍ではあるが，光は1400倍位に増加して
　　　みる，これは極小時における殆んど総ての輻射が丁度眼親極限以下であるから
　　　全輻射が僅か増してもこの僅少な可硯輻射の上に比較的大きく効）・て隔るため
　　　であも・週期は330日・術本年度の極大豫定日は4刀14日であった・
YCet・〔鯨座が星〕五39，　NO20「o；黄色3等星と7等星12・6ク
TAri．〔羊座が星〕149，　N1855；4・5等；の星二つ；8・6ク1664年Ho⊂｝ke狡見の二重星
PLEIADES〔プレヤデス星團〕盈41，　N2348；6個叉は7個の輝：星の集まった美し）・肉
　　　眼的星團で雫均光級L5等である・併しこの星の藪を人によると器械を用ひず
　　　14個時には16個も撒へる事もある．最輝星をAtcyoneと云ひ3等星と云ふ・
　　　銀河星團で距離は250光年，28宿中の昂宿，和名はすばる・
